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ESTUDIS 
Joaquim Graupera i Graupera, membre de l'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria, en aquest 
treball que segueix basat en el 'copiador de cartes' de Matheu Esther que es conserva a l'Arxiu Històric 
Fidel Fita d'Arenys de Mar, analitza la trajectòria comercial d'un arenyenc de fínals del segle XVIII que 
dedicà tota la seva vida al comerç colonial. 
EL COPIADOR DE CARTES DE 
MATHEU ESTHER 
(Arenys de Mar 1790-1805) 
La vida econòmica del Principat de Catalu-
nya en el s. XVIIl ve definida per una època d'au-
ge econòmic, motivada principalment pel creixe-
ment demogràfic, el desenvolupament agrícola i 
un fort increment de les activitats comercials. Al-
hora es van incrementar els intercanvis amb mer-
cats hispànics i europeus, però el comerç català va 
mantenir al llarg del s. XVIII un objectiu principal, 
la intensificació de les rutes comercials amb el 
continent americà. 
L'expansió del comerç amb Amèrica va po-
tenciar algunes tendències existents ja en el segle 
anterior com la presència estrangera en l'Amèrica 
espanyola, la pràctica cada cop més oberta del 
contraban o el desenvolupament del comerç entre 
les diferents províncies americanes. 
Els governs de la monarquia borbònica en 
començar el s. XVII van intentar revitaUtzar el co-
merç amb Amèrica sense sortir-se de les formes he-
retades del s. XVI: monopoli d'un sol port, i trà-
fic i rutes molt controlades (galions i flotes a No-
va Espanya i a Terra Ferma). Malgrat els costums 
adquirits, es traslladà la Casa de Contractació de 
Sevilla a Cadis per tal d'establir un millor control 
(1717). 
Malgrat aquestes primeres mesures, s'eviden-
cià l'esgotament del sistema i aviat s'adverteix als 
governs espanyols el desig de revitalitzar el comerç 
d'acord amb les idees dels economistes mercanti-
listes. Aquestes consistien a organitzar companyies 
privades a les quals se'ls deixava, a canvi de pa-
gar una quantitat a l'Estat, el monopoh sobre cer-
tes rutes i certs productes. Entre les companyies 
organitzades cal destacar-hi la Companyia Guipuz-
coana de Caracas (1720) per a l'explotació del ca-
cau de Veneçuela; la Companyia de l'Havana per 
al monopoli de productes antillans com el cacau i 
el sucre entre d'altres; la Companyia de Barcelona 
per al comerç amb Santo Domingo, Puerto Rico, 
Margarita, Hondures i Cumanà i la Companyia de 
Filipines, per citar-ne algunes. 
El sistema de companyies va topar amb la 
competència del comerç britànic que estava pene-
trant amb força en el mercat americà recolzant-se 
en unes clàusules del tractat d'Utrecht (1713) que 
li concedia el dret a trenta anys del monopoli del 
asiento de negros (abastament d'esclaus) i un cop 
a l'any el namo de permiso, dret pel qual se ü per-
metia introduir a Amèrica un vaixell de 500 tones 
ple de mercaderies; vaixell que en la pràctica es 
transformava en diversos vaixells. 
Davant aquesta competència britànica els 
comerciants espanyols van exigir al govern que 
anul·lés les reglamentacions i restriccions per tal 
de poder comerciar amb Amèrica lliurement ja 
que sols afavorien els anglesos. Els polítics il.lus-
trats van donar suport a aquestes reclamacions i 
en el període que va del 1765 al 1778 es van anar 
suprimint totes les restriccions del comerç de la 
península amb Amèrica. El 1765 es va promulgar 
el primer decret de Lhure Comerç que de caire 
restringit autoritzava el tràfic d'una sèrie de ports 
espanyols (Santander, Gijón, La Corunya, Sevilla, 
Cadis, Màlaga, Cartagena, Alacant i Barcelona) 
amb una sèrie d'illes del Carib (Cuba, Santo Do-
mingo, Puerto Rico, Margarita i Trinitat). 
La progressiva ampliació d'aquestes àrees aca-
baria amb el decret de 12 d'octubre de 1778 pel 
qual s'habilitava una sèrie de tretze ports espa-
nyols (els ja citats més els de Palma de Mallorca, 
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éls Alfacs, Almeria i Santa Cruz de Tenerife) per 
tal de comerciar directament amb un total de 
vint-i-dos ports i àrees americanes. 
Després de la implantació del Lliure Comerç 
amb Amèrica el tràfic va experimentar un auge 
molt fort que va durar fins l'any 1796 en el qual 
entrà en guerra amb Anglaterra (1796-1801; 1804-
1808) i el tràfic atlàntic es va fer difícil; aquests 
obstacles es van agreujar durant la Guerra del 
Francès (1808-1814) època en la qual el mercat 
americà va ser envaït per comerciants britànics i 
dels Estats Units. 
En aquest tràfic del comerç colonial hi pren-
gueren part molts cornerciants de Barcelona i d'al-
tres indrets de la costa catalana. El Maresme va 
fornir de pilots, navegants i comerciants al tràfic 
comercial amb Amèrica. 
El cas estudiat és el d'un comerciant d'Arenys 
de Mar (Maresme) anomenat Matheu Esther que 
va tenir relacions comercials amb la costa atlànti-
ca americana. Com a documentació bàsica s'ana-
litza el copiador de cartes autògraf de l'esmentat 
comerciant on es troben reproduïdes una bona 
part de les cartes i altra correspondència amb les 
places comercials americanes i espanyoles en les 
quals Matheu Esther hi tenia una estreta relació 
comercial. 
L'AUTOR 
Matheu Esther va néixer a la població d'Are-
nys de Mar el 18 de febrer de 1755, fill de Matheu 
Esther, de professió mariner, i de Maria Vila. 
Esther va ser batejat a la parròquia de Santa 
Maria d'Arenys de Mar el mateix dia del seu nai-
xement pel prevere Jaume Colomer (1). Era él 
tercer dels vuit fills que van tenir Matheu Esther i 
Maria Vila. Ja de jove s'interessà més pel món dels 
negocis que per l'ofici de mariner. De fet, la base 
comercial de la seva activitat guardaria estreta re-
lació amb el mar, tasca en la qual sens dubte l'ha-
via introduït el seu pare. 
A l'edat de 30 anys es va casar. Era el 9 de 
febrer del 1786 quan Matheu Esther i Caterina 
Ferré van contraure matrimoni a l'església de San-
ta Maria d'Arenys de Mar (2). Ella era filla de Pau 
Ferré, mestre d'aixa, i de Lucrècia Bonafè, habi-
tants de la part alta de la vila. 
Durant tota la seva vida, Matheu Esther va 
dedicar-se al món dels negocis vers Amèrica, acti-
vitat que estudiarem més endavant. 
Josep Maria Pons i Guri en la seva obra inèdi-
ta sobre la Guerra del Francès (3) ens descriu els 
fets que succeïren a Arenys de Mar i a la costa du-
rant la guerra. En aquests apunts hi esmenta que 
el 14 de novembre de 1808, Esther, com a batlle 
d'Arenys de Mar, s'oposa a un dels membres de la 
Junta Local degut a la interferència d'ambdós en 
llurs jurisdiccions. 
Esmenta també que el 1812 és elegit mem-
bre d'una junta de govern de la vila pel general 
francès Lamarque, en plena Guerra del Francès. 
El dimarts 12 de maig de 1812, la comissió popu-
lar es posa en contacte amb la Junta Superior de 
Catalunya instal·lada a Vic. Com que no és la re-
presentació originària de la localitat que tenen l'A-
juntament i la Junta Local, fan constar que la seva 
elecció fue a pluralidad de votos en el 5 de febre-
ro a fuerza de bayonetas del ejército del general 
francès Baron de Lamarque por ausencia de las 
autoridades (3), a fi de no tenir-los per afrancesats. 
El comissionat envià a Esther amb l'encàrrec 
de demanar autorització per a disposar pels hospi-
tals, dels fons i dipòsits de la Croada. Com a notí-
cia, l'esmentat treball ens dóna que Matheu Esther 
mor a Vic el dia 16 de maig de 1812a causa d'una 
malaltia que portava des d'abans de ser enviat a 
Vic. 
El dia 18 de maig, Matheu Esther fou enter-
rat al fossar parroquial d'Arenys de Mar a l'edat 
de 57 anys. 
Esther morí després d'haver testat, testament 
que es trobava en mans del notari Dr. Miquel Mó-
ra d'Arenys de Mar, volum notarial que no es con-
serva degut a la seva destrucció durant la passada 
guerra civil espanyola. 
LA VILA D'ARENYS DE MAR EN EL S. XVIII 
El marc des d'on Matheu Esther realitzava la 
seva tasca de comerciant era la vila d'Arenys de 
Mar. 
La vila resta encaixada enmig de dos turons 
que gairebé toquen el mar: el del Mal Temps, a 
llevant, i el de la Pietat, a ponent. La riera de So-
birans o d'Arenys que baixa des del Montalt divi-
deix la població per la meitat. El terme munici-
pal d'Arenys pertany al bisbat de Girona tot mar-
cant el límit amb el de Barcelona. 
L'església de Santa Maria era sufragània de la 
de Sant Martí d'Arenys fins el decret de Carles III 
donat el 19 d'agost de 1781. 
La història d'Arenys es centra en gran part 
en la seva vocació marinera. Des del s. XIII hi ha 
referències del comerç marítim, i en el s. XV apa-
reixen les primeres dades sobre la construcció de 
vaixells. 
El comerç marítim puixant en els ss. XVI i 
XVII per la Mediterrània i Europa s'incrementà 
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Arenys de Mar al segle XVIII. Capçalera d'una patent de sanitat. 
Museu Marítim de Barcelona. 
en el s. XVIII ja abans del decret de Carles III en 
el 1778 obrint el Lliure Comerç vers terres ameri-
canes. 
El viatger F. de Zamora vers el 1790 ens des-
criu la vila d'aquesta forma: 
Es una villa muy bien plantada y hermosa 
por la correspondència de sus calles. Tiene 40 bu-
ques de 150 a 200 toneladas y 2 de 300 a 400 que 
trafican con Amèrica y otras partes. Se construyen 
unos anos con otros en sus mestranzas iinos seis 
buques de 100 mas toneladas y a mas de 80 bar-
cos de pescar. Su matricula és de 740 hombres a 
saber: 500 marineros y 240 maestranzas. 
Se consideran 1.500 mujeres ocupadas en el 
trabajo de los encajes regulàndose su tal labor a 
55 libras. Se coge vino de cinco mil cargas de me-
diana calidad. Se hallan establecidas tres fàbricas 
de medias de seda y dos de algodón en las cuales 
hay ocupadas entre hombres y mujeres y para el 
trafico de ellas se necesitan cinco mil libras. A mas 
de dichas, de nuevo se ban establecido una fàbrica 
de indianas, dos tejedores de velos y dos de jabón 
de piedra habiendo en todas estàs empleadas unas 
100 personas y para su trafico són precisos unos 
fondos de 100 mil libras. Su vecindario és de 1000 
casas y sus vecinos se ocupan muy a menudo del 
comercio (4). 
Va tenir una gran influència en la població 
l'Escola de Nàutica, fundada en el 1799 pel pilot 
arenyenc Josep Paralt i Torras (1740-1829). 
Matheu Esther en una carta del copiador ens 
descriu també la seva Vila natal: 
Esta villa (en la que hicieron nocbe SS.MM. 
cuando fueron y regresaron de Figueras) és una 
de las mas grandes que hay en la costa de Barcelo-
na a Francta y toda la gente vive de la navegación 
y del comercio mart'timo a excepción de aígunos 
pocos. 
En la guerra pasada se llego al extremo de la 
indigència. No sé qué haremos con tantos mendi-
gos públicos y ocultos, pues esta serà mucho peor 
que la otra porque en la primera habian muchos 
recursos que ahora no hay. Yo tendre que sentir 
una buena parte en ella. Si la guerra se htciese solo 
con los barcos armados para ello el comercio pare-
ceria muy poco o nada (5). 
EL COPIADOR DE CARTES 
El copiador pertany al fons de l'Arxiu Histò-
ric Fidel Fita d'Arenys de Mar amb el número de 
registre 1.055. Es pot enquadrar dins de la docu-
mentació privada, ja que ve composat per una sè-
rie de còpies de la correspondència que va ser en-
viada als corresponsals d'Esther a Amèrica i que 
també recull en gran mida les transaccions comer-
cials amb altres ciutats del país. 
Les dates de les primeres cartes arrenquen en 
l'any 1790 (18 d'agost) fins el 26 de gener de 1805, 
data que senyalitza l'última carta. 
El suport de la documentació és en paper i 
les mides del llibret contenen uns 31 cm de llarga-
da i uns 22 cm d'amplada cosits entre ells i sense 
enquadernar. Malgrat que la tinta d'algunes pàgi-
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Carta dirigida a Ramon Carbonell y Vinals y Companyia de Buenos Aires el 7 de novembre de 1804. 
(Arxiu Històric Fidel Fita (Arenys de Mar) Ms. 1055, "Copiador de cartes de Matheu Esther"). 
nes centrals s'ha oxidat, permet no obstant enten-
dre el seu contingut, i podem afirmar, doncs, que 
el copiador es troba en bon estat de conservació. 
La lletra és molt cal.ligràfica i les cartes vé-
nen encapçalades pel nom del destinatari, lloc de 
procedència i lloc on resideix, per acabar amb la 
data i el cos de la missiva. A l'acabament hi ha la 
firma rubricada d'Esther. En el copiador hi ha un 
total de 156 cartes escrites quasi en la seva totali-
tat en un català molt correcte i una minoria d'elles 
en castellà, les quals coincideixen amb les dirigides 
a agents i administradors d'assumptes estatals. 
L'ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE 
MATHEU ESTHER 
A la llum del copiador, les operacions comer-
cials de Matheu Esther es realitzaven d'Arenys o 
de Barcelona estant. 
Per a l'exportació a Amèrica els productes 
provenien d'Arenys de Mar i Manresa, generalment 
tèxtils, i eren embarcats al port de Barcelona des 
d'on anaven cap a Amèrica seguint la costa espa-
nyola fins a Cadis per després creuar l'Atlàntic 
fins a l'Havana en combois. 
Un cop al seu punt de destí, un comerciant 
català, amic o persona de confiança d'Esther, s'en-
carregava de vendre la mercaderia. El preu estava 
orientat pel mateix Matheu Esther, però donava 
llibertat de variar-lo segons les exigències del mer-
cat; fixant malgrat tot el preu límit de compra. 
Un cop venudes les mercaderies catalanes, s'esmer-
çaven els diners de benefici amb productes ameri-
cans, dels quals la major part també s'orientava la 
seva compra per Matheu Esther. El corresponsal 
retirava una part dels diners dels beneficis per pa-
gar els nòHts i despeses d'embarcament, a l'igual 
que una comissió per a ell. 
La tomada es feia via Cadis, on un altre co-
merciant català afincat allí intentava col·locar els 
productes americans, si els preus del mercat eren 
òptims per a realitzar l'operació. En cas contrari 
eren duts a Barcelona on s'intentaven vendre, o a 
la costa; però si el preu era contrari per produir 
guanys eren emmagatzemats fins que els preus 
del mercat fossin favorables. 
En cas de guerra, la mercaderia es fletava en 
vaixells diferents per tal que si un vaixell es perdia 
en mans de corsaris, no hi hagués tanta pèrdua. 
També hi havia en temps de guerra altres alterna-
tives pel desembarcament: o bé a Galícia o bé a 
Santander, ori comerciants catalans tenien cura 
que la càrrega no es perdés. 
Matheu Esther comerciava amb diners de ter-
cers, persones a qui comprava mitjançant la seva 
xarxa d'intermediaris els productes americans per 
fer negoci a Catalunya o bé esmerçava en produc-
tes catalans els diners de gent resident a Amèrica. 
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ELS PRODUCTES D'INTERCANVI: Exporta-
ció, importació i preus. 
A/EXPORTACIÓ 
El tèxtil. Ès el sector que hi apareix més ben 
representat quant a volum de productes. Aquests 
procedien en gran mida de Manresa i Arenys, es-
sent la primera ciutat la que exportà més cops. 
Principalment els productes manresans són els mo-
cadors i les mitges, les quals mantenien diverses 
quaütats: les mitges negres i espesses, les mitges 
de vara castellana i les mitges de colors. Pel que fa 
als preus apareixen poques vegades esmentats i 
sols apareixen pel que fa a les mitges (28 i 29 pes-
setes la dotzena). 
Arenys exportava puntes de fil, blondes, sè-
ries, mitges, cintes i velluts. Els preus no vénen de-
finits pel producte sinó que descriuen, quan vénen 
esmentats, el volum total de mercaderies, sense es-
mentar ni especificar els preus en concret de cada 
producte. En una carta a Puerto Cabello es des-
criu el valor d'una camisa, calçotets, gec, armilla, 
calces blanques, mitges d'home i sabates, tot pel 
preu de 38 lliures, 10 sous i 4 rals d'Arenys. (6) 
Orfebreria. Apareix en el 1804 en les cartes 
del 14 d'abril de 1804 i en la del 2 de juny de 1804, 
ambdues dirigides a Fidel Pujol Menor a Puerto 
Cabello, uns 60 llibres d'or [...] que vahen el preu 
de 55 lliures i 10 llibres de plata [...] per valor 
d'í i lliures i sine sous (18). Es possible que tals 
llibres es tractessin d'un grup de pans d'or (potser 
algunes dotzenes) i altres de plata. Els pans d'or/ 
plata eren un grup de 100 o 120 fulls d'or/plata 
molt prim, tipus óctaveta, que els dauradors feien 
servir per a ornamentar els objectes artístics per 
tal de daurar o platejar sobre fusta. 
Els comestibles. Sols s'esmenten fruits secs. 
Estan dirigits a Santander. Només hi apareix l'a-
metlla. Aquest producte era típic d'Arenys. Les 
ametlles apareixen esmentades en el copiador en 
una doble modalitat: les d'esperança, per un valor 
de 36 Uiures el quintar i l'ametlla comuna per va-
lor de 26 a 28 lliures el quintar. 
L'aiguardent. És un dels productes més im-
portants del comerç americà. Sols s'esmenta en el 
copiador l'exportació de 20 a 25 barrils a Porto 
Cabello i 24 barrils de pipa d'aiguardent prova 
d'Holanda amb dos vuitens de reforç per a l'ex-
portació a Cumanà. 
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En conjunt el volum d'exportacions vénen 
marcades principalment pels productes tèxtils,es-
sent els altres productes d'altres modalitats poc 
representatius dins el volum general que ens mos-
tra el copiador. 
B/ IMPORTACIÓ 
Pel contrari a l 'exportació, hi apareixen gran 
quantitat de productes esmentats, de diferent na-
turalesa. Aquest fet ens decanta a refer una anàlisi 
per tal de destriar el contingut segons el lloc de 
sortida dels productes americans. Això permet al-
hora observar la tipologia de productes que surten 
de cada àrea comercial americana. 
L'Havana. Des de Cuba s'envien a la penínsu-
la varis productes, dels quals destaca el sucre a 23 
lliures el quintar (1793). En més poca quantitat 
s'importava a la península el cotó en floca, cera, 
palo campetx, pebre de tabasco, granes, anyil, zar-
zfl parrilla i cafè, juntament amb cuiros. 
Veracruz. Aquest port és l'únic que apareix 
juntament amb l'Havana de l'àrea central america-
na. La importació a la península rau principalment 
en varis productes colonials. Destaca el sucre a 30 
rals la barra, el cotó en floca, el pebre a tres sous 
la lliure i el palo campetx a 8 rals. El comerç en 
aquesta àrea sols apareix en les primeres correspon-
dències d'Esther fins el 1792. Cosa que fa sospitar 
que les guerres van influir en el comerç d'aquestes 
àrees on el corsarisme era abundant. 
Cartagena d'índies. D'aquesta plaça comer-
cial en tenim documentada en el copiador la im-
portació de productes com el cacau a 16 duros la 
fanega, i el cotó; però aquesta àrea surt molt poc 
representada en el copiador. 
Porto Cabello, Caracas i Guayra. Aquesta 
zona, a la llum de la documentació, se'ns presenta 
com la que té més força quant a volum de produc-
tes demanats i que arriben a la península a la xar-
xa comercial de Matheu Esther. La varietat de 
productes és nombrosa. S'esmenten productes de 
la flor d'anyil, el cacau, el cotó, el sucre i el cafè. 
Aquestes places agafen importància a partir de 
1798 i 1805 per tal com gran nombre de corres-
pondència va dirigida a aquesta àrea. Els preus són 
abundantment esmentats. 
Montevideo i Buenos Aires. El principal i 
únic producte pel qual s'esmenta aquesta plaça 
comercial són els cuiros (de 20 a 26 lliures). 
El mateix Esther en el copiador, destaca la 
bona qualitat dels cuiros de Buenos Aires. Sembla 
ser, però, que Montevideo sols és un punt de sorti-
da de productes i no un rival comercial de Buenos 
Aires en la seva producció. 
PLACES COMERCIALS ESMENTADES EN 
EL COPIADOR 
1 — Santander. 12 — 
2 - Cadiz. 13 -
3 — Màlaga. 14 — 
4 — Barcelona. 15 — 
5 — Mataró. 16 — 
6 — Canet. 17 — 
7 — Manresa. 18 — 
8 - Bagur. 19 -
9 - La Çoruíïa. 20 -
10 — Ayamonte. 21 — 











Ponce (Puerto Rico). 
INTENT DE PERIODITZACIO COMERCIAL 
DEL COPIADOR 
Un cop analitzat el contingut del copiador 
s'observa en primer lloc el contrast amb la trajec-
tòria històrica del moment. Les guerres influencien 
en gran mida en el volum comercial esmentat. Po-
dríem doncs, a partir d'aquestes premisses, esta-
blir una sèrie de variables en el comerç a partir 
dels fets conjunturals. En un intent de perioditza-
ció comercial hi podem diferenciar cinc etapes: 
la. ETAPA ( í 7^0-1 7 P Í ; . Comercia principal-
ment amb Montevideo i Veracruz. El comerç es 
desenvolupa sense cap incident. En la correspon-
dència esmenta els productes enviats i recomana-
cions per tal que els beneficis siguin invertits en 
una sèrie de productes que esmenta amb el preu 
òptim per haver-hi guanys. Descriu una saturació 
de l'exportació de mitges de Barcelona a Veracruz 
amb la por que els preus baixin per l'augment de 
l'oferta. El transport es realitza amb dos basti-
ments diferents per tal que si un es perd, l'altre 
arribi. 
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Veracruz vista des del mar estant i perspectiva de la rada i situació dels baixos i esculls d'enfront la ciutat 
i del castell de San Juan de Ulúa, aixecat sobre uns illots, segons una carta marítima anglesa de mitjan segle XVIII. 
2a. ETAPA (Març 1793-Tardor 1793).Aques-
ta etapa comença amb les primeres notícies de 
guerra amb França (7). Tota l'etapa es caracteritza 
per l'intent de part de Matheu Esther de fer efec-
tius els seus interessos esmerçats en mercaderies. 
Ordena als seus corresponsals de Veracruz, Guay-
ra, Cumanà, Cartagena, Trinitat i l'Havana, que 
embarquin les mercaderies cap a Espanya en basti-
ments o en Companyia. Aconsella que els conei-
xements del patró siguin enviats per duplicat per 
la raó que si un es perdés arribaria l'altre. Un dels 
consells és el de no esmerçar els diners en merca-
deria cara, però malgrat tot en estar en guerra si 
els preus són alts que esmercin igualment encara 
que els nòlits siguin cars. 
Hi ha una notícia important en una carta diri-
gida a Joseph Bagó (9) en la qual esmenta que des 
de la guerra amb França les seves mercaderies van 
pujar en totes les places d'Amèrica. 
Segons Esther la guerra amb França va ser de-
clarada r 1 de març de 1793 i a Barcelona es va fer 
públic entre el 15 i el 16 del mateix mes (8). 
Esther esmenta: "La guerra amb França no 
és tan perillosa com la guerra de l'anglès" (8), pe-
rò malgrat tot el port de Barcelona va ser tancat 
entre maig i abril de 1793 perquè un bastiment de 
Vilanova va ser atacat prop del port de Barcelona 
per un corsari francès (9). 
En aquesta etapa, doncs, predominen les no-
tícies sobre la importació de productes americans 
i la seva venda a Cadis, Màlaga o Barcelona. 
Sobre l'exportació, sols s'esmenta en la docu-
mentació la compra de mitges i mocadors de Manre-
sa a la fàbrica de Joseph Pijoan i Lluch per a l'ex-
portació dels mateixos a Montevideo. 
3a. ETAPA (Tardor 1793 - 1796). Malgrat 
que la guerra amb França no acaba fins el 1795, a 
finals de 1793 hi ha una lenta recuperació del co-
merç d'Esther. Les importacions es centren princi-
palment en el cacau de Caracas, que segons les no-
tícies del copiador costava molt de vendre en el 
mercat de Barcelona, on el seu preu era molt baix, 
obligant a guardar el cacau d'agost fins a Nadal per 
tal d'esperar una puja de preus per intentar obte-
nir més guanys. 
Pel que fa a l'exportació, es centra en els mo-
cadors de Manresa, els quals són exportats a Puerto 
Rico. 
Una característica d'aquesta etapa, és l'aban-
dó del comerç amb Veracruz, que de fet ja no tor-
narà a sortir esmentat en el copiador com una pla-
ça d'intercanvi. Aquest període acaba amb la pau 
del juliol del 1795 (Pau de Basilea) fins l'inici de 
les hostilitats per la tardor del 1796. 
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4a. ETAPA (1796 - 1802). Aquesta etapa 
s'enceta en el ritme comercial d'Estheramb un nou 
període de tribulacions degut a la guerra amb An-
glaterra. Les primeres notícies d'aquesta confron-
tació bèl·lica s'esmenten per primer cop el 15 de 
juny de 1796. Apareix a l'igual que l'anterior eta-
pa de guerra la urgència que els corresponsals es-
mercin els seus interessos, els quals exigeix que si-
guin enviats com més ràpid millor, en mans d'al-
gun patró de confiança. Respecte a la guerra es-
criu (14): En tots els ports d'Espanya ja han em-
barcat tots els barcos anglesos i van al camp de Gi-
braltar 30 mil homens i pel general Lancaster. 
També van alguns batallons a la frontera de Portu-
gal. 
Vers el 17 de gener de 1198 {15), s'espera que 
per Carnestoltes o Quaresma hi hagi pau. Malgrat 
tot, el 13 de febrer de 1799 escriu (16): 
Els turcs y lo rey de Nàpols estan en guerra 
amb la França y lo emperador y lo rei de Prusia 
sembla que estan a punt de rompres contra els 
francesos: dé la Rusia estan en marxa més del cent 
mil homens que ajudaran a l'emperador en cas de 
guerra jo tinc confiança que si tots aquestos tenen 
guerra contra França tal vegada fórem pau amb 
l'Anglaterra... 
Aquesta etapa acabaria amb la firma de la 
Pau d'Amiens (apèndix 1), malgrat que les notí-
cies de la pau no s'esmenten en el copiador. 
Referent al comerç interior, Matheu Esther 
tramita un carregament de mitges per enviar a 
Santander, segurament per a l'exportació a Amè-
rica. 
Respecte a les places comercials americanes, 
s'esmenta el desig de replegament dels seus interes-
sos de l'Havana, sense especificar productes —sols 
el sucre— i sense donar notícies d'arribada a la pe-
nínsula d'aquests productes. 
Tot el volum comercial es centra a la zona de 
Puerto Cabello, Cumanà i la Guayra. El volum de 
cartes referides a l'orientació de compra de pro-
ductes a aquesta zona és bastant nombrós, malgrat 
que sols una bona part figura com a rebut a la pe-
nínsula. 
Hi ha nombroses referències a rutes alterna-
tives de Cadis, com la que esmenta en una carta a 
Fidel Pujol de Porto Cabello (17): 
[...] te advertesch que si bens no vinguies per 
Cadiz perquè sempre ibern i estiu los inglesos lo te-
nen bloquejat, pots venir per Galicia i encara mi-
llor per Biscaia pues el cap de Finisterre no falten 
anglesos [...] 
5a. ETAPA (1802 - 1804). Aquesta etapa 
apareix unitària quant a les nombroses cartes i vo-
lum de la correspondència, que es centra principal-
ment a l'àrea de Caracas i Puerto Cabello. 
Al principi d'aquesta etapa hi ha pau, però a 
partir del 14 de setembre de 1803 (11) apareixen 
nous rumors sobre el reanudament de les hostili-
tats contra els anglesos. Segons Esther sols hi va 
haver 26 mesos de pau (12). 
Per la tardor de 1804 la nova guerra era ja un 
fet: [...] Respecto a los ingleses han cometido y 
continuan cometiendo muchas hostilidades contra 
nuestra bandera [...] (13) 
Hi ha moltes referències als preus de produc-
tes americans a Barcelona. Podem observar també 
que hi ha un gran nombre de correspondència en 
la qual demana que se li enviïn productes, malgrat 
la tendència del període a minvar el volum comer-
cial. Hi ha però una manca de dades per tal d'afïr-
mar que el volum comercial d'Esther s'incrementa 
ja que no hi ha notícies que ens indiquin si les 
mercaderies demanades són realment a Barcelona 
i a la península. 
CONCLUSIONS 
La documentació aquí estudiada ens ha posat 
a la llum una sèrie d'experiències personals de l'au-
tor. El copiador ens situa en primer lloc sota l'òp-
tica quotidiana del comerç americà, donant a co-
nèixer una sèrie de temors, preocupacions i espe-
rances que dia a dia anaven construint la vida co-
mercial de Matheu Esther. 
Com a consideracions finals i globahtzant una 
sèrie de característiques que s'entreveuen al llarg 
de tot el copiador, podríem deduir que: 
a) L'aportació de la gent del Maresme en el 
trànsit econòmic i comercial americà va ser nom-
brosa i remarcable. Trobem al llarg de tots els 
ports americans ressenyats en el copiador (Vera-
cruz, l'Havana, Cumanà, Guayra...) així com a 
ports espanyols (Santander, La Corunya, Cadis...) 
una sèrie de comerciants catalans d'origen ma-
resmenc, principalment de Canet, Arenys, Llava-
neres i Mataró, els quals intenten fer més o menys 
fortuna al llarg de l'última dècada del s. XVIII i 
començaments del s. XIX. 
b) El copiador reflecteix pel que fa a la pe-
riodització comercial, la influència de les èpoques 
de pau i de guerra que demostra fins a quin punt 
a nivell de mentalitat, a nivell econòmic i a nivell 
conjuntura! van afectar el volum i forma de realit-
zació del tràfec comercial amb el nou continent. 
c) A nivell de productes cal notar la impor-
tància de la zona maresmenca i manresana quant a 
l'exportació a Amèrica i la importància dels pro-
ductes colonials per a la importació a Catalunya. 
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d) Els preus esmentats en el copiador demos-
tren la importància dels fets. conjunturals en la 
fluctuació dels preus dels productes en els mercats 
americans i peninsulars. L'augment de l'estoc, la 
conjuntura bèl.lica entre altres, motiven un canvi 
negatiu en l'evolució del comerç reflectit en el co-
piador. 
En resum, doncs, totes les dades del copiador 
en el seu conjunt ens fan pensar que les operacions 
comercials amb Amèrica van obrir un futur per a 
la immensa majoria de comerciants del Maresme, 
cosa que va ser important per al desenvolupament 
de la nostra comarca. 
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P°. Pau Aymerich (1) 
P°. Fco. Domènech (2) 
C®. Antoni Llinàs 
C*. Joseph de Plaza 
P°. Montserrat Segarra 
C*. Fco. Fornaguera 
C*. Joseph Milans 
Jaume Llobet 
P°. Pere Vila 
C*. Mariano Alzaa 
C*. Blay Mas i J. Basora 
P°. Benet Calsada (3) 
C". Agustí Carbonell 
Ca. Fco. Colomer 
(1) — Viatge de 59 dies de durada, sortint de Barna. 
(2) — Viatge de 62 dies'de durada, sortint de Barna. 
(3) — Patró de Sant Feliu de Guíxols. 
EMDEX ANTROPONIMIC 
Nota: En el llistat, ordenat per ordre alfabètic, apareixen 
els personatges esmentats en el copiador, a més de les da-
des referents a professió, població d'origen, població on 
resideixen i dates de les cartes on apareixen esmentats. 
ABADAL, Francisco, de Vic. 1803-VI-15 / 1803-VIII-3 / 
1803-VIII-lO/ 1804-11-18. 
ALBANELL, de Santander. 1802-XII-l. 
ALBANELL, Llorenç. Tintorer de seda del carrer dels 
Assaonadors de Barcelona. 1804-VII-30. 
ALZAA, Mariano. Capità del bergantí Sant Ignasi de Lo-
yola. 1804-XI-7. 
ARÀBIA, Francisco. Mestre d'aixa d'Arenys de Mar. Resi-
dent a Màlaga. 1796-VIII-lO. 
AYMERICH, Pau. Patró de bastiment. 1803-XI-30. 
BAGO, Joseph. Mestre d'aixa d'Arenys de Mar. Trinitat, 
Cumanà, Guayre i Cartagena, 1793-III-15 / L'Hava-
na, 1793-VIII-17 / Cadis, 1793-XII-14 / Cadis i Mà-
laga, 1794-III-1. 
BASORA, Joseph. Capità del bergantí "El Diligente". 
1804-1-28/ 1804-VI-2. 
BESANT, Jaume. 1793-III-9. 
CALSADA, Benet, de Sant Feliu de Guíxols. Patró del ber-
gantí "Sant Benet". 1804-V-2 / 1804-V-30. 
CAPDEVILA, Joseph. 1804-VI-21. 
CARBONELL, Agustí. Capità del balaú "El Lindo". 1804-
VI-21. 
CARBONELL, J., de Sitges. Patró. 1801-III-14 / 1803-
XI-30. 
CARBONELL, Ramon. Esparter del carrer dels Escudellers 
de Barcelona, Pare de Ramon Carbonell i Vifials. 
1804-XII-7/ 1805-1-23. 
CARBONELL i VI55ALS, Ramon. Fill de Ramon Carbo-
nell. Buenos Aires. 1804-1V-2 / 1804-XI-7. 
CARRERES PASAMONERS, Agustí. Montcada. 1803-VI-
25. 
CARRERES PASAMONERS, Pere. Montcada. 1803-VI-25. 
CASAS, Pau. Mestre d'aixa. 1804-VII-30. 
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CASTELLÓ, Fèlix. L'Havana. 1795-VIII-12. 
CASTELLÓ, Pere. L'Havana. 1795-VI1I-12. 
CATÀ, Fèlix, d'Arenys de Mar. Patró de vaixell. 1797-1V-
13. 
CATARINEU, Joan. 1802-VII-31 /1803-1-19/1803-11-19. 
COLOMER, Francisco. Capità del paquebot "Sant Geroni". 
1804-VII-30. 
DALMAU, Gaspar, de Canet. La Corunya. 1800-III-15 / 
1799-XI-16. 
DALMAU, Joseph, de Canet. La Corunya. 1800-III-15 / 
1799-XI-16. 
DOMÈNECH, Francisco. Patró de bastiment. 1803-XI-30. 
ESCARDO, Francisco, de Vilanova. Patró de vaixell. 1802-
VII-14. 
ESTHER, Joseph Francisco, d'Arenys de Mar a Santander. 
Cosí de Matheu Esther. 1790-VIII-18/ 1802-VII-31 / 
1802-IX-22 / 1802-VI-6 / 1802-XII-2 / 1803-1-9 / 
1803-11-19/ 1800-III-15. 
ESTHER, Manuel. 1802-XI-6 / 1796-1-30 / 1802-VI-16. 
ESTHER, Peret. 1790-VIII-18. 
ESTHER, Xaco. 1792-XII-28. 
ESTHER I VILA, Maria. Germana de Matheu Esther. 
1792-VII-lO. 
FARRUELLA, Bonaventura. Botiguer del carrer de Mont-
cada de Barcelona al cantó del carrer de Sombrerers. 
1804-VII-30/ 1805-1-26/ 1804-II-I8. 
FAXONERA, Bonaventura. Patró d'Arenys de Mar. 1797-
IV-13. 
FERNÀNDEZ DE VALVERDE, Àngel. Administrador de 
la renda de Correus de Mataró. 1798-XII-18. 
FEYS, Joseph (àlias Mureu). Puerto Cabello. 1802-XII-l 5 / 
1803-XII-15. 
FINET, Simó. 1795-VIII-8. 
FORNAGUERA, Francisco. Capità del pollancre "Sant 
Joan Baptista". 1796-IV-13. 
FRANCO ESTHER, Joseph, d'Arenys de Mar a Santander. 
1799-XI-16. 
GALÍ, Gabriel. Corredor reial de canvis de Barcelona. Car-
rer de Fronollà prop del carrer de Sant Cugat. 1802-
IX-26 / 1803-111-23 / 1803-1V-2 / 1803-V-18 /1804-
IV-14. 
GASSÓ, Bonaventura i Companyia a Cadis. 1803-II-5 / 
1803-111-23/ 1803-IV-2. 
GINESTA, Pubilla. 1790-VIII-18. 
GODAY I CODINA, Joseph de Canet. Guayre, 1794-VI-4 / 
Màlaga, 1796-III-3 / Cumanà, 1796-VI-15 / Guayre, 
1797-1-14, 180I-XI-7 / Caracas, 1800-III-15 / 1802-
VII-14/ 1803-1-15 / 1803-XI-30/ 1804-1-28. 
GRAU, Juan, a Galícia. 1799-11-13. 
GRAUPERA, Francisco. 1803-IV-2 / 1803-X-18. 
GRAUPERA, Salvador, de Llavaneres a Figurilla de Aya-
monte. 1792-1X-6 / 1792-XI-28 / 1793-1-26/ 1793-
111-9/1803-V-25. 
GUISSART, Esteve. Patró de Blanes. 1803-V-18. 
JULIÀ, Jaume (àlias Brabó) d'Arenys de Mar a Ponce 
(Puerto Rico). 1802-VIII-14 / 1802-IX-16. 
JULIÀ I PUJOL, Maria. Tia de Fidel Pujol d'Arenys de 
Mar. 1802-IX-16. 
JULIÀ I VINYALS, Camilo i Companyia, a Buenos Aires. 
1804-XI-28. 
LLAUDER ROURE i Companyia, de Canet. 1793-IV-18 / 
1799-11-13. 
LLINÀS, Antoni. Capità de la fragata "Nostra Sra. de Pi-
neda" 1796-11-13. 
LLOBERES I OMS, Pau, a Cadis. 1802-VIII-7 / 1802-VIII-
14/ 1802-IX-15 / 1802-IX-16/ 1802-XII-15 / 1803-
1-5 / 1803-1-15 / 1803-II-5 / 1803-II-6 / 1803-III-23. 
LLOBET, Jaume. 1802-VI-I6 / 1802-VIII-14 / 1802-XI-
15/ 1803-V-18. 
LÓPEZ SOPENA, Antonio. Tinent General. Director en-
ginyer del Principat de Catalunya. 1803-X-29 /1803-
XI-2. 
MACIÀ, Medir, de Lloret. Patró. 1792-XII-28. 
MANDRI, Joseph. 1792-XII-28. 
MAS, Blay. Capità del bergantí "El Diligente". 1804-1-28. 
MAS, Francisco, de Blanes. 1803-VI-29. 
MASSUET I MONTALT, Salvador, d'Arenys de Mar. L'Ha-
vana. 1796-X-14 / 1796-XII-14 / a Cartagena d'ín-
dies, 1797-II-2. 
MASVIDAL, Antoni, a Barcelona. 1804-XI-7. 
MEDIR, Salvador, a Canet. 1794-III-8. Comerciava moca-
dors amb Joseph Pijoan de Manresa. 
MILANS, Joseph. Capità de la goleta "Ntra. Sra. del Car-
me" (àUas la Galga) 1802-IX-6. 
MOLET, Bernat, de Canet a Cadis. 1794-XI-16 / 1800-III-
15. 
MONTSERRAT SAGARRA. Patró de la fragata "Stma. 
Trinitat". 1802-VIII-14. 
PALAU, Advocat. 1804-IX-15. 
PÉREZ BUENO, Juan. Oficial de la Tresoreria Major de 
R.S.M. a Madrid. 1804-XII-29. 
PIJOAN I LLUCH, Joseph, de Manresa. Fabricant tèxtil. 
1794-II-3 / 1794-11-12 / 1794-11-24 / 1794-III-8 / 
1795-IV-18 / I795-V-5 / 1795-VII-8 / 1795-VII-25 / 
1796-1-20 / 1796-1-30 / 1796-11-13 / 1796-11-14 / 
1796-III-1. 
PLAZA, Joseph. Capità de la fragata "Cleopatra". 1803-
II-5. 
PUIG I SÀBAT, Juan, d'Arenys de Mar a l'Havana. 1797-
IV-13. 
PUJOL, Fidel. Mestre d'aixa d'Arenys de Mar. A Veracruz, 
1792-XI-14 / 1792-XII-15 / 1793-III-13 / L'Havana, 
1793-IV-13 / Cadis, 1793-VII-24 / 1793-VII-31 / Mà-
laga, 1793-VIII-31 / Puerto Cabello, 1796-IV-15 / 
1798-1-17 / 1799-11-13 / 1799-IV-13/ 1799-XI-16/ 
1801-111-14/1801-VII-15/1801-XI-7/1802-VI-16/ 
1802-VIII-14 / 1802-IX-15 / 1802-IX-I7 / 1802-
XI-6 / 1802-XII-15 / 1803-1-15 / 1803-II-6. 
PUJOL, Fidel. Fill de Fidel Pujol, a Porto Cabello. 1803-
XI-30 / 18G4-V-4 / 1804-VI-2 / 1804-VI-12. 
RIUDOR, Juan, de la Barceloneta. 1804-VII-30. 
ROURE, Rafael. 1802-IX-15. 
ROVIRA, Benet. A Santa Marta d'Amèrica. 1792-11-10. 
SALA, Joseph. Pescater de Mataró. 1794-III-8. 
SALICH, Juan, (àlias Tropell). 1804-VI-24. 
SANTISCLE, Llorenç. Advocat de Mataró. 1804-VI-21 / 
1804-IX-15/ 1804-X-22. 
SENTIES, Antoni. 1790-VIII-18. 
SERRA, Bonaventura. PUot català d'Arenys. 1797-IV-13. 
SOLÀ, Joseph. Barcelona. 1794-III-8. 
TOMÀS LLORENTE, Jaume. Capellà a Puerto Cabello. 
1802-IX-15/ 1802-VI-16/ 1802-XII-15. 
TORRES PELLISER, Benet. Corredor reial de canvis de 
Barcelona. 1795-VIII-8 / 1795-IX-9 / 1795-IX-26 / 
1795-IX-28 / 1795-XII-12 / 1796-1-30 / 1796-11-20 / 
1797-11-17. 
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TORRES I SOLÉ, Fèlix, d'Arenys de Mar. 1802-VIII-14. 
URIBARRI, José Gabriel de, a Santander. 1801-VI-24. 
VIDAL, Fèlix, a Porto Cabello. 18Ó3-V-14/ 1803-VII-30. 
VIDAL I SAVALL, Francisco. Subdelegat de Marina a Ba-
gur. 1790-VIII-24. 
VILA, Bonaventura. Patró d'Arenys de Mar, cosí matern 
de Matheu Esther resident a Montevideo. 1792-IX-
27 / 1792-XI-28 / 1793-III-30 / a Cadis 1793-X-23. 
VILA, Pere. Patró. 1802-1-15. 
VILAR, Isidre. 1804-IX-15. 
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